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La production d'acier brut dans la Communauté on novembre 1961 
1 
LUXJlffi)URG -La production d'acier brut de la Communavté on novembre 1961 
s'ost établie à 5,873 mio de t accusant ainsi un recul do 372.000 t, soit 
6 %, par rapport au résultat enregistré on octobre dernier. 
La production de novembre· sc rapproche du niveau do colle réalisée 
au mois d 1août qui fut la plus basse do l'année on cours. Ce résultat re-
flète la tendance manifestée par los producteurs à s'orienter vors un meil~ 
leur équilibre entra 1 1offro et la demande on réduisant partiellement leur 
cadence do production. Il ost intéressant do noter, qu 1cxcoption faite de 
l'Italie, où la conjoncture intérieure a pu maintenir sos anciens taux 
d'expansion, tous los pays membres ont participé à co mouvement do réduc-
tion de la production. 
La production do fonte a du resto suivi intécralomcnt le mou7oment 
bion qu'ici los différences par rapport à l'année passée soient un pou 
moins prononcés quo dans le secteur do l'acier. 
Au total do la Communaut~ a produit pendant los 11 premiers mois 
de l'année on cours 67~668 mio do t, soit 703.000 t ou 1% do plus· quo 
pondant la période corrospondanto do 1 1annéc 1960. 
Jtant donné quo la tendance à la réduction temporaire do la pro-
duction va probablement sc poursuivre on décembre, le résultat global do 
l'année 1961 verra disparaître encore davantage le léger progrès par 
rapport à l'année 1960. Jn fin do compte los chiffres do production do 
1961 ct 1960 seront donc sensiblement du même ordre do erandour. 
Parmi los pays membres, 1 1Allemagno ct la Eolgique sont déjà des-
cendu av~dossous dos résultats des 11 premiers mois de 1960 alors quo les 
autros ont pu enregistré dos progressions variables allant do 1,5% pour 
le Luxembourg ct do 3 ~.; environ pour la Franco ct los Pays-Bas à 11,2 % 
pour l'Italie. 
Ci-après, en 1.000 t, los chiffres do production par pays: 
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Production d'acier brut 
!ohstah1-~rzeugung en 1.000 t in 
'.: 
Allemagne . Belgique France 
Bundesrep. Bo1gion Frankr. 
Italio Luxombg.Pays-Bas C.JCA 
!talion Luxembg.Niedarl. EGKS 
1961 novembre Novomber 
octobre 
Oktober 






11 Mon. 1961/60 
Différonco dos 







570 l 424 780 
1 554 805 
605 1 485 711 
6 421 16 220 8 355 
6 746 15 766 7 514 
1 
-\325 + 454 + 841 
+ 2,9 + 11,2 
Production de fQnto ct forro-a1liagos aux hauts-fourneaux 
.Jrzeugung von Roh:üson und ::rochofon-Ferrolo[P.or,.mgon 
1961 novembre Novombor 
oot·obro 
Oktober 




545 1 189 263 
1 241 246 
1 192 227 
317 159 5 873 
353 158 6 245 
336 163 6 158 
3 804 1 816 67 668 
3 746 1 764 66 965 
+ 58 + 52 + 703 
+ 1,0 
299 125 4 441 
317 127 4 627 
305 110 4 518 
l;;Cl jan-nov. 




1 mois 1961/60 
Untorschiod dor 
11 Mon. 1961/60 
on % 1. 
in~(, 
7240/61 f •. d 
23 674 6 115 
- 162 - 216 
- 0,7 
12 767 2 465 3 405 1 227 49 653 
+ 471 + 344 + 74 + 120 + 631 
.. 
+ 3,7 + 14,0 + 2,2 + 9,8 + 1,3 
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